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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan instrumen penilaian two-tier 
multiple choice question yang berkualitas baik ditinjau dari validitas, reliabilitas, 
tingkat kesukaran, daya pembeda dan indeks pengecoh pada materi Sistem Koloid 
dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan memecahkan masalah 
yang dimiliki oleh siswa. 
 Pengembangan instrumen penelitian ini menggunakan metode penelitian 
dan pengembangan yang menganut pada model Borg dan Gall dalam prosedurnya, 
yaitu: 1) penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi, 2) perencanaan, 3) 
pengembangan produk awal, 4) uji coba lapangan awal, 5) revisi produk awal, 6) 
uji coba lapangan utama, 7) revisi produk utama, 8) uji coba pelaksanaan lapangan, 
dan 9) revisi produk akhir. Penelitian dan pengembangan ini melibatkan beberapa 
siswa dari SMA N 1 Sragen, SMA N 2 Sragen dan SMA N 3 Sragen dengan total 
siswa yang terlibat adalah 281 siswa. Validasi instrumen penelitian two-tier 
multiple choice question ini menggunakan metode Aiken dengan 8 validator ahli. 
Hasil penelitian dan pengembangan ini adalah instrumen penilaian two-
tier multiple choice question yang telah dikembangkan dinyatakan layak dan 
berkualitas baik dengan nilai validitas soal adalah lebih dari 0,88 (valid), memiliki 
reliabilitas tes rata-rata 0,739 (tinggi), memiliki daya pembeda dengan persentase 
25% jelek, 37,5% cukup dan 37,5% baik untuk soal utama dan 30% jelek, 27,5% 
cukup dan 42,5% baik untuk soal alasan, memiliki tingkat kesukaran dengan 
persentase 17,5% mudah 77,5% cukup dan 5% sulit untuk soal utama dan 25% 
mudah, 75% cukup dan 0% sulit untuk soal alasan, serta indeks pengecoh telah 
berfungsi dengan baik. Instrumen penilaian two-tier multiple choice question yang 
telah dikembangkan dinyatakan dapat mengidentfikasi kemampuan memecahkan 
masalah oleh 93,33 % siswa responden.          
 
Kata Kunci:  Penelitian dan pengembangan, instrumen penilaian, two-tier 
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The purpose of this research was developing a good quality two-tier 
multiple choice question as assessment instrument considered from its validity, 
reliability, difficulty level and distractor index in colloidal system subject matter 
and can be used to identify the students’ problem solving ability.  
Development of two-tier multiple choice question as an assessment 
instrument for identifying students’ problem solving ability in this research was 
refer to the research and development method. The procedures of this research 
were: 1) research and collecting information, 2) planning, 3) developing 
preliminary form of product, 4) preliminary field testing, 5) main product revision, 
6) main field testing, 7) operational product revision, 8) operational field testing 
and 9) final product revision. The subjects of this research were 281 students from 
SMA N 1 Sragen, SMA N 2 Sragen and SMA N 3 Sragen. Validity of this product 
of research was defined by Aiken formula with 8 experts.  
The result of this research said that the product was fulfilled as a good 
assessment instrument which has validity value more than 0.88 (valid), average 
percentage of reliability were 0.739 (high), discriminator power percentage were 
25% bad, 37.5% enough and 37.5% good for first tier question and 30% bad, 27.5% 
enough and 42,5% good for second tier question, difficulty level percentage were 
17.5% easy 77.5% enough and 5% hard for first tier question and 25% easy, 75% 
enough and 0% hard for second tier question. Two-tier multiple choice question as 
assessment instrument claimed can be used to identify the students’ problem 
solving ability by 93.33% students. 
 
Keywords:  Research and development, assessment instrument, two-tier multiple 
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